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ERRATUM 
The following portion of a sentence was inadvertently left out of 
the article by R.A. Richardson and B.H. MacDonald, 'Problems and 
Challenges in the History of Canadian Science and Technology 
Revisited: the Making of a Bibliography,' in No. 32. The first 
sentence on page 20 should begin: 
'In 1973, Richardson, in his examination of a number of critical 
issues affecting the promotion and growth of studies bearing on 
science, medicine and technology in Canadian history, stressed 
the paramount. . . .' 
Our apologies for any inconvenience this caused. 
